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діяльність, спрямовану на вирішення завдань і розв‘язання проблем в умовах 
навчально-виховного процесу, що постійно змінюються. 
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Актуальність дослідження. Протиріччя між обсягом знань, наявним в 
суспільстві, і здатністю людини оволодіти цим обсягом знань особливо гостро 
виражені сьогодні, адже великий потік одержуваної і оброблюваної інформації в 
усіх галузях людської діяльності з появою інформаційних технологій значно зріс, 
а методи роботи з інформацією поки залишаються колишніми. 
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В останні роки все більша кількість організацій усвідомлюють потребу в 
централізованому корпоративному впровадженні тайм-менеджменту. Ця потреба 
зумовлена рядом факторів. Перш за все, це зростаючі темпи змін середовища, 
які вимагають передачі співробітникам організації більших повноважень, 
прийняття ними самостійних рішень, самостійної організації та планування своєї 
роботи. Особливо це актуально для педагогічної діяльності. А також при великій 
кількості зовнішніх запитів (від органів управління освітою, батьків, учнів і т.п.), 
звернених безпосередньо до керівництва школи та вимагають від нього 
самостійної розстановки пріоритетів (без звернення до вищих органів) в умовах 
обмежених ресурсів часу. 
Для установ освіти стають нормою, а не рідкісним винятком, постійні суттєві 
зміни діяльності - запровадження нових навчальних планів і програм. Для 
адміністрації школи, відповідно, стає нормою постійне збільшення кількості та 
обсягу вирішуваних завдань, необхідність постійно вишукувати резерви часу для 
здійснення проектів, що дозволяють установі безперервно розвиватися. 
Зазначена потреба сучасних закладів освіти в впровадженні тайм-
менеджменту зумовила необхідність визначити місце технологій тайм-
менеджменту в системі управління установою освіти. І в цьому сенсі дана робота 
дає можливість людям, яким належить виступати в ролі суб'єктів управління 
навчальним закладом, зрозуміти деякі психологічні основи управління часом і 
спираючись на них підвищити ефективність діяльності установи і своєї власної. 
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні ефективності застосування 
технології тайм-менеджменту в процесі управління установою освіти.  
Для досягнення цієї мети в дослідженні ставляться такі завдання: 
обґрунтувати теоретичні основи організації часу, охарактеризувати зарубіжні та 
вітчизняні школи тайм-менеджменту, встановити місце тайм-менеджменту в 
процесі управління установою освіти, визначити перспективи розвитку технології 
тайм-менеджменту в закладах освіти. 
Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що «тайм-менеджмент»-
категорія дещо абстрактна. Управління часом не існує в природі. Ми можемо 
управляти грошима, іншими матеріальними ресурсами, людьми, власним 
здоров`ям, в якійсь мірі, власною долею – всім тим, на що ми можемо 
спрямовувати свій вплив. Впливати на час неможливо. Найліпше, що людина 
може зробити – це усвідомити природу часу і навчитися будувати своє життя з 
урахуванням його двох основних особливостей – обмеженість часового ресурсу 
та безповоротність плину часу.  
Якщо говорити про ідею управління часом, то, можливо, вона існує рівно 
стільки, скільки існує людство. Наприклад «Один із прийомів організації часі – 
введення жорсткого режиму дня», - так вважав Іммануїл Кант (1724-1804), який 
жив настільки ритмічно, що сусіди перевіряли годинник, коли він виходив на 
прогулянку. Важко знайти продуктивну творчу особистість, у якої не було б 
жорсткого режиму роботи. [14]. 
Одним із перших, хто підняв питання про проблему та постановки цілей, 
вибору пріоритетів у справах, і розумного використання часу людиною був 
римський філософ Луцилій Сенека. Він стверджував: «Коли я не знаю, на яку 
гавань мені потрібно тримати курс, тоді жоден вітер не буде для мене попутним» 
[13, с. 145]. У своїх «Листах до Луцилія» він закликав свого друга «берегти й 
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накопичувати час, який раніше забирали або крали, який даремно минав» [6, с. 7-
8]. Як писав Стівен Кові, говорячи про ідею управління часом, можливо, вона 
існує рівно стільки, скільки існує людство [9, с. 92]. Вперше поставили питання 
про впровадження технологій персональної організації праці класики 
менеджменту Ф.У.Тейлор, К. Макхем, М.Х. Мескон. [2, с. 214]. 
На винахід терміна тайм-менеджмент претендує компанія Time Management 
International. Її засновник, данець Клаус Меллер, в 70-ті роки винайшов Time 
Manager – складно влаштований блокнот-щоденник, який можна вважати 
прабатьком сучасного органайзера.  [19]. 
Еволюція вивчення системи ефективної організації часу проявилася, 
зокрема, в теорії раціонального вибору, яку запропонував американський 
соціолог Дж. Коулмен. [4, с. 38]. 
Тайм-менеджмент пов'язаний з іншими науками, в тому числі з фізикою, 
біологією, педагогікою, соціологією, філософією, психологією, оскільки в цих і  
деяких інших галузях знань містяться відомості про час [5, с. 8-9].  
На основі накопиченого багажу знань з управління часом, вчені формують 
власні бачення щодо категорії тайм-менеджменту. Сьюзен Уорд визначає тайм-
менеджмент як набір принципів, навичок, інструментів і систем, які працюють 
разом, щоб допомогти отримати більше користі від часу з метою поліпшення 
якості життя. Це також управління часом для того, щоб витрачати його менше на 
справи, які ми зобов`язані зробити так, щоб у нас з`явилося більше часу, на 
справи, які ми хочемо зробити [18].  
За Стівеном Прентісом, тайм-менеджмент – це технології управління часом 
у реальних ситуаціях повсякденного життя, це безліч прикладів, прийомів і 
практичних рекомендацій, які роблять пропоновані концепції управління часом 
наочними і такими, що легко запам'ятовуються [12, c .4].У своїй роботі «Тайм-
менеджмент в системі внутрішньофірмового навчання » Валерій Усов детально 
аналізує головні аспекти управління часом, на основі яких формує своє 
визначення. На думку Усова, тайм-менеджмент – це управління перерозподілом 
обсягу роботи, необхідних ресурсів та зміни її змісту в заданому часі і просторі 
[16, c. 59]. 
Брайан Трейсі вважає, що тайм-менеджмент – це мистецтво управління не 
тільки своїм часом, а й життям у цілому. Він порівнює його з сонцем, а всі 
складові життя людини – сім'я, стосунки з іншими людьми, доходи, заробіток, 
здоров'я, саморозвиток – це планети, які рухаються навколо нього [15, c. 5-6]. 
Зазначимо, що О. Горбачев розглядає тайм-менеджмент з різних позицій 
івиділяє два підходи: філософський та інструментальний. З позиції 
філософського тайм-менеджмент є метою і сенсом життя, має приносити користь. 
Стикаються різні школи, відстоюючи свої світогляди. З позиції інструментального 
бізнес-підходу тайм-менеджмент розглядається як інструмент досягнення 
результатів [7]. Зокрема, Л.Зайверт у тайм-менеджменті виділяє дві абсолютно 
протилежні парадигми: швидкості, у межах якої тайм-менеджмент розуміється як 
швидкісний менеджмент; і повільності, у межах якої тайм-менеджмент 
перетворюється на екологію часу. Вчений зазначає, що тайм-менеджмент –
суперечливе поняття, оскільки особистість не може управляти часом – вона може 
управляти тільки собою. Л. Зайверт підкреслює, що тайм-менеджмент – це 
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управління собою, адже час як незмінна величина постійно, невблаганно, 
нестримно спливає [3, с. 80]. 
На думку В. Кулікової, тайм-менеджмент – це система методик, за 
допомогою яких особистість може досягти відмінних результатів, не заганяючи 
себе в тісні межі. Керівники навчальних закладів які мало знайомі з цією наукою, 
уявляють її системою планування і структуризації часу. Звичайно, планування є 
важливим компонентом системи управління часом, але це не єдиний метод, що 
використовується тайм-менеджментом. Наука управління часом, або тайм-
менеджмент (time management – організація часу) – це галузь знань, присвячена 
вивченню проблем і методів оптимізації тимчасових витрат у різних сферах 
людської діяльності, за допомогою якої будь-яка людина може грамотно 
управляти своїм часом, без зусиль визначати, що для неї важливе, на що 
насамперед необхідно витратити час і сили [8, с. 9]. 
С. Калінін підкреслює у своїх роботах, що тайм-менеджмент співвідноситься 
із загальними питаннями управління організаційними структурами і процесами, 
іноді – з персональними навиками й особовими компетенціями менеджера [7, с. 
13]. 
Тайм-менеджмент як процес, спрямований на усвідомлене й відповідальне 
використання свого часу (ділового, особистого та ін.), що дозволяє ставити 
осмислені цілі й досягати їх за мінімальні проміжки часу, розглядає Б. Новак. У 
більшості випадків процес тайм-менеджменту включає такі складові елементи: 
управління емоціями і працездатністю; розстановка пріоритетів; фіксація і 
постановка завдань; досягнення поставлених цілей; підбивання підсумків [10, c. 
10]. Г. Архангельський розглядає тайм-менеджмент як комплексну систему 
управління собою і своєю діяльністю [2, с. 24]. І недаремно все частіше серед 
фахівців зустрічаються заклики замінювати поняття тайм-менеджмент поняттям 
самоменеджмент, оскільки те, чому учать тренери, ведучі семінарів, автори книг і 
науковці – це, дійсно, не робота з часом, а робота над собою.  
Справжній тайм-менеджмент, перш за все, включає, на думку Л.Образцової, 
уміння ставити перед собою цілі; планування своєї діяльності (формулювання 
завдань, вибір оптимальних рішень, найбільш ефективних способів досягнення 
поставлених цілей); розвиток навиків самоконтролю, здатності самостійно 
оцінювати успішність (або неуспішність) своїх дій; облік витрати часу, вміння 
ефективно використовувати всі доступні резерви часу [11, с. 9 – 10]. 
І. Халан вважає, що управління часом – це самоорганізація. Цікаво, що 
навики,необхідні нам для управління, є такими ж, які потрібні для самоорганізації: 
здатність планувати, доручати, організовувати, направляти і контролювати [17, с. 
7]. О. Азарова зазначає, що тайм-менеджмент дає можливість навчитися 
розуміти, що є важливим для досягнення поставлених цілей, сприяє досягненню 
своїх цілей швидше, наповненню життя новим сенсом і задоволенням; успіху як у 
роботі, так і в особистому житті. 
Спираючись на існуючі підходи до тайм-менеджменту, можна визначити, що 
це сукупність технологій планування роботи, які людина застосовує самостійно 
для підвищення ефективності використання свого робочого часу і для підвищення 
контролю зростаючої кількості завдань; це також вміння ставити завдання і 
виконувати їх. Певною мірою тайм-менеджмент являє собою стиль життя і 
філософію цінності часу у швидкому потоці інформації і постійно мінливому світі. 
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На наших теренах наука про управління часом  з'явилася в 90-роках. Серед 
вітчизняних експертів, які почали досліджувати питання оптимізації робочого 
часу, можна назвати Г. Архангельського, С. Калініна О. Горбачева,  [2, 3, 7, 5 ]. 
В Україні активно розвивається тайм-менеджмент. Утворюються нові 
організації з проведення тренінгів та семінарів, що стосуються цієї тематики, 
попит на послуги яких збільшується. Зараз тільки в одному Києві близько 80 
установ надають свої тренінгові послуги. Вони, як правило, орієнтовані на 
керівників різного рівня, але можуть бути корисні і для широкого кола фахівців. 
Можна привести приклад, в Академії державного управління при Президентові 
України є така дисципліна, як «Тайм-менеджмент керівника установи (відповідно 
до галузі)» саме з цього курсу починається підготовка керівних кадрів України, а 
також «Тренінг особистої ефективності керівника» [13]. Адже як вони вважають, 
що успішні українські керівники ХХІ ст. зацікавлені в ефективній організації своєї 
роботи. 
Вітчизняні керівники частіше вдаються до впровадження тайм-
менеджменту, щоб підняти результативність роботи працівників своєї організації.  
І тим не менш, в Україні серед тих, хто використовують такий менеджмент, або  
хоча б деякі його елементи, не більше 10-15%. [11]. Перед менеджерами 
організацій, які прагнуть змінити застарілий і неефективний устрій роботи 
підлеглих, виникають деякі бар'єри. Оскільки багато популярних західних 
технологій управління часом розроблялися в 70-і рр. XX ст. в Західній Європі і 
США і орієнтовані на жорстке планування, що не дуже притаманно менталітету 
українцям. Тому у вітчизняних умовах спроби їх використання часто 
наштовхуються на опір [17].  
Широкої світової практики здобули, зокрема, такі технології ефективного 
використання часу як система Франкліна, принцип Ейзенхауера, принцип Парето, 
«АВС-аналіз». Використовуючи цей досвід та основні правила побудови системи 
управління часом, менеджер в змозі виробити власну технологію, яка дозволить 
ефективно використовувати свої можливості та можливості команди, з якою він 
працює. 
Але варто зазначити, що обираючи інструментарій для створення 
ефективної системи управління  часом необхідно враховувати власні особистісні 
особливості і можливості а також свого персоналу, важливо усвідомити, що в 
області тайм-менеджменту не існує єдиного  правильного рішення, яке підійде 
абсолютно кожному.  
Під впливом розвитку та інформатизації суспільства в управлінських 
структурах склалася така ситуація, що керівники дуже часто не можуть впоратися 
з проблемою ефективного використання часу. Якщо говорити про ідею 
управління часом, яку ми власне досліджуємо, то, можливо, вона існує рівно 
стільки, скільки існує людство, адже з давніх-давен людина  на постійно 
зверталася до проблеми часу та його використання, про що свідчать історичні 
матеріали опрацьованих літературних джерел.  
Із проаналізованого нами матеріалу можна відзначити, що ряд причин 
зумовили перехід суспільства на новий рівень розвитку, використання нових 
підходів до раціональної організації часу. Сьогодні виникає нагальна потреба у 
використанні тайм-менеджменту, саме тому, ми виокремили, що причинами 
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впровадження та використання тайм-менеджменту в освітніх установах на 
сьогоднішній день виступають  наступні фактори: 
1.  Перш за все, це зростаючі темпи змін середовища, які вимагають 
передачі співробітникам організації більших повноважень, прийняття ними 
самостійних рішень, самостійної організації та планування своєї роботи.  
2. Постійні суттєві зміни діяльності - запровадження нових навчальних 
планів і програм.  
3. Необхідність керівника постійно вишукувати резерви часу для здійснення 
проектів, що дозволяють освітній установі безперервно розвиватися. 
4. Значне зростання з появою інформаційних технологій великого потоку 
одержуваної і оброблюваної інформації в усіх галузях людської діяльності, що 
зумовлює використання нових методів фільтрування та обробки цих даних  
Тому, ми вважаємо, що альтернативним способом ефективної організації  
праці в освітніх установах є використання тайм-менеджменту як індивідуального 
(керівника), так і колективного. Сьогодні вимоги до професійних якостей керівника 
постійно зростають, кількість якісних компетенцій вирішують  те, на скільки той чи 
інший управлінець буде ефективним та мобільним в своїй управлінській 
діяльності, адже від цього залежить загальний темп розвитку й колективу, бо на 
сьогоднішній день,  дуже важливо, щоб менеджер міг керувати всім спектром 
факторів, які впливають на продуктивність його власну і колективу загалом. Це 
дозволить ефективно використовувати свої  можливості та можливості команди, з 
якою ти працюєш, при цьому раціонально виділяти на все час. Слід розуміти, що 
ефективність в управлінні часу полягає не в тому, щоб все зробити якомога 
швидше, а в грамотному розподілі своїх сил і можливостей. Іншими словами, для 
початку потрібно все ретельно продумати і спланувати, бо той, хто не здатний до 
планування, планує  здатися. 
Тому вже сьогодні варто задуматись над питанням впровадження тайм-
менеджменту в освітніх установах, тому, з проведеного дослідження яскраво 
видно, що тайм менеджмент має неабиякі перспективи розвитку в нашій країні. 
Сьогодні ми можемо спостерігати тенденцію зростання великої кількості 
організацій, приватних консультантів та бізнес-тренерів, які впроваджують тайм-
менеджмент абсолютно різноманітних галузях, адаптуючи до умов конкретної 
організації. І тим не менш, в Україні тайм менеджмент активно розвивається, так, 
звичайно, що в більшості він опирається на зарубіжні підходи, але з певними 
модифікаціями його формують під нашу ментальність.  
На закінчення відзначимо, що якщо в найближчі час в Україні не відбудеться 
значних соціально-політичних та економічних змін, то у технології тайм-
менеджмент - велике майбутнє. При переході вітчизняного ринку товарів і послуг 
в більш зрілий насичений стан, а також при вході України до ЄС, тиск часу на всі 
соціальні, економічні, освітні процеси (і на людину) стане набагато відчутнішим. 
Керівники неминуче прийдуть до усвідомлення необхідності того, що з 
технологіями оптимізації часу потрібно рахуватися. 
На даний момент система відносин «директор - підлеглий» вже виходить на 
новий виток розвитку, коли в організаційній системі підвищується роль кожної  
особистості співробітника. І тому це є першим передвісником того, що 
впровадження технологій тайм-менеджменту якраз сприяє створенню 
психологічного комфорту, для працівника дає йому «моральну» свободу; при 
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цьому в майбутньому з вигодою для роботодавця, адже наслідком цього буде 
підвищення ефективності, швидкості і якості роботи персоналу будь-якого рівня 
ієрархії.  
В майбутньому тайм-менеджмент допоможе багатьом керівникам 
організувати свій час таким чином, що кожна хвилина працюватиме на нього, 
адже, не час має управляти людиною, а людина часом, і якщо сьогодні 
менеджери, керівники не задумаються про ефективне використання робочого 
часу, в недалекому майбутньому, вони просто виснажаться емоційно, 
психологічно, адже під тиском розвитку новацій у використанні часу, потрібно 
пристосовуватися, адже сильні – адаптуються під зміни, нові умови, які висуває 
нам суспільство, слабкі ж – висловлюють незадоволення.  
Висновки. У ході написання статті нами були розглянуті теоретичні основи 
організації робочого часу. Різні підходи до того на скільки ефективне 
використання робочого часу впливає на діяльність керівника, педагогічного 
колективу та освітньої установи загалом.  Процеси, які відбуваються в 
українському суспільстві та світі загалом, зумовлюють необхідність модернізації в 
управлінні сучасною освітою. Одним з перспективних шляхів модернізації  є  
впровадження інновацій у діяльність освітніх установ і в процес управління цією 
діяльністю , а саме технології тайм-менеджменту. 
На даний момент система відносин «директор - підлеглий» вже виходить на 
новий виток розвитку, коли в організаційній системі підвищується роль кожної  
особистості співробітника. І тому це є першим передвісником того, що 
впровадження технологій тайм-менеджменту якраз сприяє створенню 
психологічного комфорту, для працівника дає йому «моральну» свободу; при 
цьому в майбутньому з вигодою для роботодавця, адже наслідком цього буде 
підвищення ефективності, швидкості і якості роботи персоналу будь-якого рівня.  
В майбутньому тайм-менеджмент допоможе багатьом керівникам 
організувати свій час таким чином, що кожна хвилина працюватиме на нього 
Мінливе суспільство прагне нових методів організації робочого часу, тому 
варто навчатись тайм-менеджменту адже сьогодні він відкриває нові можливості 
по управлінню власним часом, а ефективне планування руйнує ілюзію його 
нестачі, і дозволить значно підвищити особисту продуктивність. 
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Актуальність дослідження. Інноваційна діяльність навчальних закладів 
за роки незалежності України призвела до зміни цільових орієнтирів системи 
освіти, зокрема до її реформування в розвивальну через формування освітнього 
простору, який має забезпечити високоефективну систему послуг і умов, що 
відповідатимуть запитам усіх груп населення; становлення ефективної практики 
щодо соціалізації підростаючого покоління з урахуванням загальнолюдських 
цінностей і цінностей національної культури; зміни цілей управління навчальними 
закладами, що визначають їх розвиток, зміст діяльності суб‘єктів управління, 
добір кадрів, методи та принципи управління.  
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